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* Anthemis
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Anthemis l., Sp. Pl. 2: 893, 1753.
Lectotipo: A. arvensis l., loc. cit: 894 [fide 
Hitchcock & Green, 1929].
Etimología: derivado del griego anthemion 
(anqemion), 'flor', y antheo (anqew), 'flo-
recer', 'estar en plenitud', aludiendo a su 
abundante floración.
Hierbas anuales o perennes, glabras o 
pubescentes. Raíces axonomorfas breves. 
Tallos erectos o decumbentes, usualmente 
ramificados. Hojas alternas, sésiles o 
pecioladas, pinnatisectas a variadamente 
lobadas, rara vez enteras, de contorno ob-
ovado o espatulado. Capítulos radiados, 
rara vez discoides, terminales, solitarios 
o en cimas corimbiformes, pedúnculos a 
veces curvados en la fructificación. Invo-
lucro obcónico a hemisférico, filarios en 
3-5-series, imbricados, persistentes, de 
formas variables, borde escarioso, hialino 
o castaño, los exteriores gradualmente más 
cortos. Receptáculo convexo o cónico, 
con páleas lineares en su mitad superior. 
Flores marginales en 1 serie, pistiladas o 
neutras, liguladas, oblongas a elípticas, ápi-
ce entero o cortamente 3-dentado, blancas 
o amarillas; flores del disco bisexuales, 
tubuloso-infundibuliformes, 5-dentadas, 
amarillas. Anteras obtusas en la base, con 
apéndices conectivales ovados. Estilos 
con ramas truncadas y peniciladas en el 
ápice. Aquenios obovoides, obcónicos o 
cilíndricos, 4-5-gonos, dorsiventralmente 
comprimidos, con 8-10 costillas, lisas o 
rugoso-tuberculadas, ápice truncado; pseu-
dopapus breve, coroniforme, auriculiforme 
o ausente. x = 9.
Género con 100-200 especies, según 
los autores, de Europa, norte y este de 
África y sudoeste de Asia, naturalizado en 
diversas partes del mundo (Watson, 2006; 
Oberprieler et al., 2007; Lin et al., 2011). 
En la Argentina 1 especie adventicia; 
en Uruguay 2 especies, ambas en la región 
rioplatense (Arechavaleta, 1908; Ariza Es-
pinar, 1997; Delucchi, 2009; iBoda, 2013).
Clave de las especies:
1. Filarios con bordes anchamente es-
cariosos. Receptáculo totalmente 
cubierto de páleas. Aquenios lisos o 
levemente tuberculados en las cos-
tillas. Tallos ramificados general-
mente hacia la base. Plantas poco
aromáticas ....................... 1. A. arvensis
1'. Filarios con bordes angostamente
escariosos. Receptáculo distalmen-
te cubierto de páleas. Aquenios tu-
berculados en las costillas. Tallos 
ramificados hacia el ápice o en 
toda su longitud. Plantas muy aro- 
máticas a fétidas ................. 2. A. cotula
* 1. Anthemis arvensis
l., Sp. Pl. 2: 894, 1753.
Etimología: del latín arvus, 'campo de 
cultivo', y el sufijo -ensis, que indica lugar 
de origen o hábitat.
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 43; KöHler, 
1887: tab. 18; cilenšeK, 1892: tab. 260; 
tHomé, 1903: tab. 583; arecHaValeta, 1908: 
lám. 82; Britton & BroWn, 1913: 516. 
Nombres vulgares. Es: manzanilla bastarda, 
manzanilla borde, manzanilla sin olor. Po: 
camomila-do-campo. Fr: fausse camomi-
lle. It: camomilla bastarda. In: corn chamo-
mile, field chamomile, scentless chamomile. 
Al: Ackerkamille. Ch: tian chun huang ju.
Hierbas anuales de 10-40 cm alt., poco 
aromáticas. Tallos verdes o rojizos, estri-
goso-seríceos o villosos a glabrescentes, 
decumbentes, y a veces radicantes en los 
nudos, o ascendentes a erectos, ramificados 
en general, desde abajo. Hojas de 15-35 
mm long. × 8-16 mm lat., 1-2-pinnatilo-
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badas, últimos segmentos triangulares a 
angostamente elípticos o lineares. Capítu-
los con pedúnculos de 4-15 cm long. Re-
ceptáculo totalmente cubierto de páleas 
acuminado-espinosas, de 3-4 mm long. 
Involucro de 3-5 mm alt. × 6-13 mm diám.; 
filarios con bordes anchamente escariosos, 
villosos. Flores marginales 5-20, pistiladas, 
de 5-15 mm long. × 3-5 mm lat., blancas; 
las del disco numerosas, de 2-4 mm long. 
Aquenios de 1,7-3 mm long., lisos o leve-
mente tuberculados en las costillas; pseudo-
papus coroniforme o ausente. 2n = 18.
Especie del sur de Europa, naturalizada 
en diversos países. En Sudamérica austral, 
en Chile y Uruguay. En Australia es conside-
rada maleza (Watson, 2006; Randall, 2012; 
iBoda, 2013). Crece en sitios modificados, 
bordes de caminos, baldíos y campos de 
cultivo abandonados.  
En la región rioplatense ha sido hallada 
en Montevideo, Uruguay. Florece en pri-
mavera y en verano.
Usos. En Europa, las hojas y flores se 
emplean como remedio digestivo, laxante 
(Pardo de Santayana & Morales, 2006) y 
febrífugo (Grieve, 1971). En Uruguay, se 
utiliza como remedio antiespasmódico, 
hepático, carminativo, adelgazante, antine-
frítico, diurético, antineurálgico, emoliente, 
vulnerario, cardiálgico, analgésico en casos 
de lumbalgias, dolores de cabeza y de oídos 
(Freire & Urtubey, 2000; Rondina et al., 
2006). Contiene sesquiterpenos (Vucković 
et al., 2006, 2011), y compuestos que han 
presentado actividad antifúngica (López et 
al., 2008). 
Se utiliza como adulterante de Matri-
caria chamomilla L., "manzanilla", y Cha-
maemelum nobile (L.) all. (= Anthemis 
nobilis L.), “manzanilla romana” (Amat, 
1982; Akerreta et al., 2007). 
Exsiccatum:
URUGUAY. monteVideo: Carrasco, en bal-
dío, 18-X-1934, D. Legrand 225 (LP). 
A
Fig. 11. Anthemis arvensis. A. Ilustración de 
la planta y detalles del capítulo, flores y frutos 
(Köhler, 1887). B. Aspecto de las plantas. C. 
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Argentina, se encuentra naturalizada desde 
Jujuy hasta Tierra del Fuego. En Uruguay, 
crece en el centro y sur de ese país (Cabrera, 
1963, 1971, 1974, 1978; Delucchi, 2009; 
iBoda, 2013). 
En la región rioplatense se encuentra en 
las riberas argentina y uruguaya, y en la Isla 
Martín García. Crece en sitios perturbados, 
baldíos, campos de cultivo, bordes de cami-
nos y de vías férreas (Arechavaleta, 1908; 
Hicken, 1910; Herter, 1930; Cabrera, 1941; 
Lombardo, 1983; Cabrera et al., 2000). Flo-
rece desde principios de la primavera hasta 
fines del verano. 
Usos. En medicina popular se emplean 
las partes aéreas, en infusión o decocción, 
como remedio antiespasmódico, contra el 
empacho, hepático, colerético, adelgazante, 
carminativo, vermífugo, antidiarreico, an-
tineurálgico, analgésico, anticefalálgico, 
antiotítico, cordial, antinefritico, diurético, 
emoliente, antigotoso, antirreumático, febri-
fugo y vulnerario. La infusión de las hojas 
es insecticida. La planta entera es tóxica 
y puede producir dermatitis de contacto; 
además, transmite mal sabor y aroma a la 
leche de vaca (Hieronymus, 1882; Amat, 
1983; Zardini, 1984; Adams & O'Malley, 
1990; Freire & Urtubey, 2000; Rondina et 
al., 2006; Hilgert & Gil, 2007; Martínez & 
Luján, 2011). 
Contiene aceites esenciales (Saroglou 
et al., 2006; Pavlović et al., 2010), lactonas 
sesquiterpénicas y flavonoides que presen-
tan actividad antimicrobiana (Baruah et al., 
1985; Quarenghi et al., 2000; Meyer et al., 
2005; Vucković et al., 2011). Como Anthe-
mis arvensis, se utiliza como adulterante 
y/o sustituto de Matricaria chamomilla L. 
"manzanilla", y Chamaemelum nobile (L.) 
all. (= Anthemis nobilis L.) “manzanilla 
romana” (Amat, 1982; Guillot Ortíz, 2010; 
Hurrell et al., 2011).
Las partes aéreas, en especial, las flo-
res, se emplean para saborizar comidas y 
bebidas y preparar tisanas (Garland, 2004; 
Rapoport et al., 2009).
* 2. Anthemis cotula
l., Sp. Pl. 2: 894-895, 1753.
Etimología: del griego kotule (kotulh), 
'taza', 'vaso', aludiendo al capítulo.
Chamaemelum cotula (L.) all., Fl. Pedem. 
1: 186, 1785; Maruta cotula (L.) DC., Prodr. 
6: 13, 1838.
Iconografía: KöHler, 1887: tab. 11; cilen-
šeK, 1892: tab. 261; Britton & BroWn, 
1913: 516; KopS, 1822: tab. 284; Jaume 
Saint-Hilaire, 1830: tab. 229; caBrera, 
1941: fig. 80; 1963: fig. 78; 1971: fig. 148; 
1974: fig. 244; 1978: fig. 188; lomBardo, 
1983: lám. 114.
Nombres vulgares. Es: bichito colorado, 
manzanilla bastarda, manzanilla hedionda., 
manzanilla silvestre Po: camomila-de-ca-
chorro, macéla-fétida. Fr: anthémis bâtarde, 
camomille des chiens, camomille puante. It: 
camomilla fetida. In: dog-fennel, mayweed, 
stinking chamomile. Al: Stinkende Hunds-
kamille. Ch: chou chun huang ju.
Hierbas anuales de 15-50 cm alt., muy 
aromáticas, fétidas. Tallos verdes, glabros, 
puberulentos o escasamente estrigoso-
seríceos, usualmente erectos, ramificados 
en la parte superior o en toda su longitud. 
Hojas de 15-60 mm long. × 5-30 mm lat., 
(1-) 2-3-pinnatilobadas, últimos segmentos 
lineares, mucronados. Capítulos con pe-
dúnculos de 4-6 (-15) cm long. Receptáculo 
distalmente cubierto de páleas lineares 
subuladas, de 2-3 mm long. Involucro 
de 2-3 mm alt. × 5-9 mm diám.; filarios 
laxamente pubescentes, bordes angosta-
mente escariosos. Flores marginales 10-15, 
neutras, de 5-15 mm long.× 3-6 mm lat., 
blancas; las del disco numerosas, de 2-2,5 
mm long. Aquenios de 1-2,5 mm long., 
rugoso-tuberculados en las costillas, sin 
pseudopapus. 2n = 18.
Especie del Mediterráneo y Asia cen-
tral, maleza e invasora en diversos países 
del mundo, como los Estados Unidos, Aus-
tralia y Nueva Zelanda, entre otros (Watson, 




URUGUAY. Soriano: Mercedes, 24-XI-
1936, leg. ? (LP 69538).- colonia: Carmelo, 
XII-1934, A. L. Cabrera 3195 (LP).- monteVi-
deo: campos, XI-1896, leg. ? (LP 28623).
ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguaychú: 
Ruta 20, km 20, al norte del arroyo Gualeyán, 
4-XI-1965, A. Burkart 26094 (SI). 
BuenoS aireS. Isla Martín García: cerca 
del muelle, 12-XII-1995, J. Hurrell et al. 2539 
(LP).- San Pedro: San Pedro, XII-1939, A. L. 
Cabrera 5606 (LP).- San Fernando: Pacheco, 
río Las Conchas, 13-XI-1952,  O. Boelcke 6661 
(SI).- General San Martín: San Martín, 1907, 
keg. ? (SI 7698).- Avellaneda: Barracas al sud, 
A
Fig. 12. Anthemis cotula. A. Ilustración de la planta y detalles del capítulo, flores y frutos 
(Köhler, 1887). B. Aspecto de las plantas. C-D. Detalles de los capítulos. 
B
CC
26-X-1902, S. Venturi 206 (SI); Isla Maciel, 10-
XII-1928, L. R. Parodi 8724 (BAA).- Quilmes: 
Quilmes, 20-XI-1912, Rodríguez 76 (SI).- La 
Matanza: Villa Madero, vías férreas, 24-XII-
1939, A. T. Hunziker 218 (CORD).- Lomas 
de Zamora: Lomas de Zamora, 26-XI-1960, 
L. Giusti (BAA 712).- La Plata: Dock central, 
27-II-1928, A. L. Cabrera 188 (LP); La Plata, 
bosque, 5-IX-1941, A. L. Cabrera 7051 (SI).
capital Federal: Paseo Colón, terrenos de 
relleno del puerto, 11-XX-1899, C. M. Hicken 
(SI 7693); Palermo, 19-XII-1900, C. M. Hicken 
(SI 7996); 18-XI-1907. leg. ? (SI 7700); Agro-
nomía, X-1927, A. Burkart 1683 (SI); Villa 
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